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Résumé : 
 
Pour répondre aux besoins de caractérisation et d'optimisation acoustiques de nouveaux types de 
mousses comme les mousses métalliques ou minérales, une méthode basée sur des mesures en tube à 
ondes stationnaires est présentée dans le cas de mousses à cellules ouvertes et saturées d'air avec 
deux échelles distinctes de porosité. 
Les mousses étudiées, sont possèdent deux réseaux de porosité avec des tailles caractéristiques de 1 
micro-mètre pour la plus petite échelle et de dix à des milliers micromètres pour l'échelle de pores la 
plus grande. 
 
A partir de deux mesures au tube dans les conditions de température et de pression ambiante et de la 
connaissance préalable de la résistivité statique au passage à l'air et des porosités ouvertes totale et 
intrinsèque (i.e. à l'échelle microscopique), la méthode proposée permet les estimations de quatre des 
paramètres du modèle de Johnson-Champoux-Allard-Lafarge à l'échelle mésoscopique : la limite 
haute fréquence de la tortuosité, la perméabilité thermique statique et les longueurs caractéristiques 
visqueuses et thermiques. 
 
Une application de la méthode est présentée et discutée. 
 
Abstract : 
 
To answer the need of characterization and optimization for newly developed foams like metal or 
mineral ones, a standing wave tube method for the prediction of the acoustic efficiency of open-cells 
and air saturated porous material featuring two separate scales of porosity is presented. 
Materials studied in this paper are supposed to have porosity networks with characteristic sizes of 1 
micrometer for the smallest scale and ten to thousands micrometers for the larger pore scale. 
 
From two measurements at room temperature and pressure conditions, the proposed method allows 
estimations of four of Johnson-Champoux-Allard-Lafarge's model parameters at the mesoscale: the 
high frequency limit of the tortuosity, the static thermal permeability and the viscous and thermal 
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characteristic lengths, with prior knowledge of the static air flow resistivity and the intrinsic (at the 
microscale) and total open porosities. 
 
An application of the method is presented and discussed. 
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